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Abstract This paper summarizes the logs of a "Workshop to Enjoy Animation with Children" conducted at H 
Kindergarten in Tokyo. The topic of the workshop was "animation," which was presented in the steps of "watching," 
"understanding,” and "making." Today, there are only a few examples of the use of animation, and there are few 
practical examples of specific efforts to understand animation itself, to foster literacy, and to use animation to 
cultivate children’s sensibilities. The use of animation in the realms of "words" and "expressions" in particular is a 
different experience from using picture books and other children's cultural properties. Using animation involves 
continuous activity, such as supplementing the continuity of music and images with one’s imagination, making optical 
toys and understanding how animation works, and using tablet PCs to film one’s own animation. Results revealed 
that animation may be a useful way for children to learn and develop together. 
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（女児 60名，男児 18名）年長児担任 3名。およ
び，園長，副園長。ワークショップ「見る」活動
のみ年中児 3クラス（女児 60名，男児 22名）年
中児担任 3 名。年少児 3 クラス（女児 60 名，男
児 24名）年少児担任 6名。 
調査期間：2019年 1月 28日～2020年 2月 28日（主
旨説明 1回，ワークショップ 4回，発表 1回，そ
のほか担任との打合せは，対面，メール，電話に
て複数回実施） 





ショップ「作る」活動（2020 年 2 月 13 日実施）







































②ワークショップ「見る」活動第 1 回（2019 年 9





対象：年少児から年長児まで，3 学年計 9 クラスを
対象に実施した。（年少児 84名担任 6名，年中児








〇年少児 10：30～ （2作合計 11分） 
１．「みんなまんまる」（ナッチョとポム）2006
年 湯崎夫沙子 日本 5分  
２．「ふしぎなボール」1969 年 コ・ホードマン 
カナダ 6分 
〇年中児 11：00～ （2作合計 20分） 
１．「シュッシュッ」1972 年 コ・ホードマン 
カナダ 14分  
２．「ふしぎなボール」1969 年 コ・ホードマン 
カナダ 6分 
〇年長児 11：30～ （3作合計 21分） 
１．「マトリオスカ」1970 年 コ・ホードマン 
カナダ 5分  
２．「ふしぎなボール」1969 年 コ・ホードマン 
カナダ 6分  
３．「いたずら椅子」1957 年 ノーマン・マク
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対象：年少児から年長児まで，3 学年計 9 クラスを
対象に実施した。（年少児 84名担任 6名，年中児
82名担任 3名，年長児 78名担任 3名。） 








2006年 日本 5分 
２．「箱」 コ・ホードマン 1989 年 カナダ 
10分 






































材料（1 人分）：紙 8.8cm×17.6cm 企画 1 枚，紙ス
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対象：年長児 3クラス（女児 60名，男児 18名） 
























































⑥ひなまつり会【発表】（2020 年 2 月 28 日実施）。 
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・幼稚園教育要領 平成 29年 3月 
・保育所保育指針 平成 29年 3月 
 
 
 
 
 
 
